




















































































































































































































































































青森県 52.9% 35.7% 11.5%
秋田県 49.6% 41.0% 9.4%
宮城県 52.7% 21.6% 25.7%
福島県 55.5% 30.6% 13.9%
岩手県 55.3% 34.0% 10.7%
山形県 53.9% 33.0% 13.1%
今回の調査の結果
青森県 60.7% 23.0% 16.3%
秋田県 59.2% 28.2% 12.5%
宮城県 48.4% 15.2% 36.5%
福島県 49.1% 28.8% 22.1%
岩手県 55.7% 22.0% 22.3%
山形県（前回） 56.0% 23.2% 20.8%
第 8 回人口移動調査の結果（修正後）
青森県 51.9% 34.5% 13.6%
秋田県 49.0% 39.0% 12.1%
宮城県 51.1% 22.3% 26.6%
福島県 53.8% 30.1% 16.1%
岩手県 54.3% 33.3% 12.4%












（1. 59 倍）把握されていた 4）。対して今回の調査
でも、表 1 のようにかなり似通った傾向が観察さ
れる。定住者は県によってばらつきはあるものの


















































































































































で定住者が多いこと（前回 31. 4％、今回 40. 9％）、
また専業主婦（主夫）で定住者が少なく（前回
34. 7％、今回 20. 1％）、県外からの来住者が多い
















































































































































































仙台市 青森市　 盛岡市 山形市 秋田市 福島市 新潟市 東京 海外
年齢 0.103 -0.11 -0.128 -0.035＊ -0.035＊ 0.05 0. 058 0.11
性別（1：男　2：女） 0.034＊ -0.043 -0.060 -0.093 -0.078 -0.061 -0.06 -0.051 0.040＊
教育年数 0.092 -0.045  0.079 -0.050 0.054 0.113 0.077
年収（中央値） 0.052  0.081 0.11  0.243 0.061 0.139 0.179 0.107 0.147 0.09 0. 224 0.174
移動経験（1：なし　2：ある） -0.035＊ 0.063 0.046






































































































































































































え ば 、 前 回 の 山 形 調 査 で 学 生 の 定 住 意 志 が









































































































移動経験 移動希望 東京 仙台
年齢 ＋ － －
性別（男性） ＋ ＋＊
世帯年収（中央値） ＋ ＋ ＋
教育年数 ＋ ＋ ＋
既婚 ＋ －
総合的に見て、今の生活に満足している。





















賃貸より持ち家で暮らしたい。 －＊ － －
いま「まちづくり」のような地元の地域づくりの活動に積極的に関わっ








と思う。 ＋ ＋ ＋
自分が一生暮らす場所として仙台のような「中都市」より、東京のよう
な「大都市」がいいと思う。 ＋


























圏の居住者には 20 代のものが多く（11. 8％、その
他の都市圏 10.2％、都市圏以外 10.0％）、また移動



































は ， 地 方 で は な く 「 地 方 自 治 体 」 で あ る ．」
（https://blogos.com/article/ 93983/）（最終閲覧
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